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Proyecto REDRIM
Financiación del proyecto:
• 85% UE + 15% España
Requisitos y exigencias de la UE:
• Fondos FEDER para adquirir infraestructuras para la protección del 
medio ambiente o la seguridad
Puesta en marcha de la red de rayos
Puesta en marcha del sistema de aviso por impacto de rayos en los 
aeropuertos de Canarias.
Puesta en marcha del mapa local y del global de rayos en tiempo real
Incorporación de las estaciones de radiodetección a la red europea de 
EUCLID
• Inauguración de la infraestructura con una presentación internacional:
Realización en Junio de 2005 del ELDW y la reunión de EUCLID
• Publicación periódica de resultados:
Realización de un informe mensual de actividad y otro anual por parte 
del INM (actual AEMET)
Realización de un informe preliminar de las características de la 
actividad eléctrica en la zona de exploración.
Características del proyecto REDRIM
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Actividad eléctrica en Canarias según OTD/LIS
Evolución de los escenarios iniciales de la 
red de rayos de Canarias
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Cobertura de radiodetección
en la Macaronesia
Alcance máximo Cobertura correcta
Idealización del escenario futuro
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Publicación periódica de observaciones (I) 
Publicación periódica de observaciones (II)
+ Nº de días de tormenta por mes y año para las islas y zonas marítimas
Publicación periódica de observaciones ( y III)
Actividad media interanual 
en el periodo 2005 - 2011
Días de tormenta por año
Julio 2005 – Junio 2011
Régimen tormentoso en Canarias 
Enero - Febrero
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2005-2011
%
Régimen tormentoso en Canarias 
Marzo - Abril
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Régimen tormentoso en Canarias 
Mayo - Junio
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Julio - Agosto
%
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Régimen tormentoso en Canarias 
Septiembre - Octubre
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Régimen tormentoso en Canarias 
Noviembre - Diciembre
%
Evolución anual de la actividad en las 
zonas marítimas próximas 
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Evolución anual de la actividad en las islas 
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Otros indicadores de la actividad 
tormentosas en Madeira y Canarias
Efemérides horarias y diarias máximas 
para las zonas marítimas
Zonas Marítimas Maximo horario absoluto (descargas/hora) Máximo absoluto diario (descargas/día) Total descargas
Valor Hora GMT Dia Valor Día del periodo
Canarias 3868 4 30-nov-10 27517 29-nov-10 168461
Cabo Blanco 600 6 01-nov-06 3709 01-nov-06 14468
Madeira 1727 12 10-oct-07 10249 10-oct-07 182289
Casablanca 458 13 22-ene-11 2345 22-ene-11 81085
Agadir 704 6 16-nov-06 1761 16-nov-06 15241
Tarfaya 854 6 30-nov-10 2215 16-nov-08 9673
Caracterización de los días de tormenta
137310113,31,21,05,23,817511740Tenerife
702450,801,31,81,312031126Lanzarote
63IP29191,21,22,41,620521744La Palma
5IP5871,12,02,51,89111122La Gomera
199011151,80,301,51,512301328Gran Canaria
15IP29111,80,82,11,612341231Fuerteventura
460341,50,500,61,01040822El Hierro
OVPIAOVPIAOVPIAIsla
Actividad media 
horaria
(descargas/hora)
Duración media del 
día de tormenta
Nº dias tormenta
2005 - 2011
Descargas mensuales medias del periodo
2005 - 2011
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Efemérides máximas según isla
2005 - 2011
166401-feb-10309Tenerife
15412-dic-0943Lanzarote
133419-mar-07839La Palma
28901-feb-1052La Gomera
62930-nov-10188Gran Canaria
53530-nov-10182Fuerteventura
8729-nov-1024El Hierro
Estaciones
Total descargas
del periodo
2005 - 2011Fecha
Actividad
máxima
registrada
(descargas/día)
Conclusiones
1. La extensión de la red de rayos de la AEMET o de la de Europa (EUCLID) 
a Canarias ha mejorado las infraestructuras de protección y seguridad al 
fenómeno tormenta eléctrica.
2. Se han desplegado los servicios de la red de rayos en la península y 
Baleares hasta el archipiélago de Canarias.
3. El gran alcance de la red de radiodetección permite proporcionar un 
servicio de vigilancia también al IMP para Madeira y da cobertura las zonas 
marítimas Atlánticas entre Canarias y la península Ibérica.
4. El nivel de actividad eléctrica en Canarias es el más bajo de los territorios 
españoles confirmándose los resultados de los muestreos realizados por el 
experimento del OTD/LIS de la NASA.
5. Las mejoras en la calidad de la cobertura del fenómeno exigen la 
colaboración con el Servicio Meteorológico de Marruecos para establecer 
un intercambio en tiempo real de la información de las distintas redes y el 
despliegue de estaciones en el resto de archipiélagos de Portugal o de Cabo 
Verde. 
Muchas gracias por vuestra atención.
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